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5．数字はすべて算用数字を使用し，数：量の単位はm，cm， mm， cc， m1， kg， g， mg，。C，μ，％，




 A 雑誌の場合 著者名＝誌名，巻数：頁数，西暦年次． （論文題名は自由です）
   文献名は正式略称を用いてください．
   例：日泌尿会誌，臨床二巴，皮と泌，泌尿紀要，二二；J．Urol．， Invest． Uro1．s Zschr．
     Urol．等．
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